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Penelitian ini bertujuan untuk: 1)mengetahui kelayakan lembar kegiatan 
peserta didik (LKPD) yang dikembangkan dengan pendekatan guided inquiry 
pada mata pelajaran IPA di SMP/MTs, 2) meningkatkan produk kreativitas 
peserta didik pada mata pelajaran IPA di SMP/MTs melalui penggunaan LKPD 
yang dikembangkan dengan pendekatan guided inquiry. 
Penelitian ini merupakan Research and Development (R&D) dengan 
mengacu pada model Borg & Gall yang dimodifikasi dari sepuluh langkah 
menjadi tujuh langkah. Penilaianproduk dilakukan oleh seorang ahlimateri dan 
seorang ahli media, tiga pendidik IPA, dan dua teman sejawat. Uji coba produk 
dilakukan sebanyak dua kali yaitu uji coba terbatas dan uji coba lapangan pada 
peserta didik kelas VIII. Uji coba terbatas dilakukan di MTsN Donomulyo Kulon 
Progo sebanyak delapan peserta didik, sedangkan uji coba lapangan dilakukan di 
SMPN 2 Wates Kulon Progo. Uji coba lapangan menggunakan dua kelas yaitu 
kelas VIIIB sebagai kelas perlakuan dan kelas VIIID sebagai kelas pembanding. 
Setiap kelas terdiri dari 32 peserta didik. Instrumen pengumpulan data yang 
digunakan adalahlembar penilaian LKPD, angket respon peserta didik terhadap 
LKPD, lembar observasi, pretes-postes, dan pedoman penilaian mapping. Data 
yang diperoleh dari lembar penilaian LKPD, angket respon peserta didik terhadap 
LKPD, lembar observasi, dan mappingpeserta didik dianalisis secara deskriptif. 
Data hasil pretes dan postes dianalisis menggunakan gain score. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) LKPD hasil pengembangan 
dinilai “sangat baik” ditinjau dari aspek materi (rerata skor 24,17),aspek penyajian 
(21,61), aspek kebahasaan (12,61),dan aspek kegrafikaan (16,67),dan 2)terjadi 
peningkatan produk kreativitas peserta didik berupa mappingdari rerata skor 
172,47 naik menjadi 311,06. Hasil tersebut menunjukkan bahwa LKPD 
pembelajaran IPA  dengan topik “Cahaya dalam Kehidupan” hasil pengembangan 
layak digunakan untuk meningkatkan produk kreativitas mapping peserta didik. 
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 The aim of this study was: 1) to determine the feasibility of students’ 
activity sheet (SAS)which was developed through inquiry approach on science at 
SMP/MTs, 2) to improve product of students’ creativity on science at SMP/MTs 
through the use of SAS which was developed through inquiry approach. 
 This study was Research and Development (R & D) which used Borg & 
Gall’s model. It was modified from ten to seven steps. The assesmentof this 
product was conducted by the judgement from a material expert anda media 
expert, three science teachers, and twocollegues. The product tested twice: 
preliminary field and main field testing to students of grade VIII. The preliminary 
field testing was administered at MTsN Donomulyo Kulon Progo to eight students 
while main field testing was administered atJunior High School of Wates 2 Kulon 
Progo. The main field testing used two classes. They were grade VIII B students 
as the treatment class and grade VIII D students as the comparison class. Every 
class consisted of 32 students. The data collection instruments 
werejudgementSAS sheets, questionnaire sheet for students’ responses, 
observation sheets, pretest-postestand assesment mapping sheet. The data 
collected fromjudgement SAS sheets, questionnaire sheets, observation sheets, 
and  assesmentmapping sheetwere analyzed using the descriptive analysis. The 
pretest and postest data were analyzedby using the gain score. 
 The result of the study shows that: 1) the developed SAS is in “very good” 
category in terms of  the materials aspect (mean score of 24.17),the presentation 
aspect (21.61), the language aspect(12.61), and the graphic aspect (16.67) and 2) 
there isimprovement from the products of students’ creativity in the form of 
mapping from 172.47 to 311.06.The result of the development shows that the SAS 
of science learningwith the topic of “Light in Life”is suitable to be used to 
improve the product of students’ mapping creativity. 
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